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Jort – Le Moulin Fouleux (lots A
et B)
Opération préventive de diagnostic (2018)
Ludovic Le Gaillard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  conduit  au  sud  du  bourg  de  Jort,  s’inscrit  dans  une  suite  de  huit
opérations  réalisées  entre  1997  et 2015.  Elles  ont  montré  que  cette  partie  de  la
commune correspond à la périphérie de l’agglomération antique repérée au XIXe s. et au
cœur du village médiéval développé entre les XIe et XIIIe s.
2 L’objet de cette nouvelle opération est un herbage de 2 457 m2, qui sera divisé en deux
lots à bâtir. Il jouxte deux parcelles où avaient été reconnues une habitation et une
carrière antiques, et il voisine une nécropole laténienne et divers bâtiments antiques et
médiévaux. Les vestiges découverts témoignent de trois périodes d’occupation. La plus
ancienne est datée du second âge du Fer. Elle est caractérisée par des tessons laténiens
résiduels dans un lot antique et peut-être aussi par trois fosses stratigraphiquement
précoces, mais dépourvues de tout mobilier.
3 La plus marquante des occupations est datée du Haut-Empire. Elle réunit une carrière
et un bâtiment qui y est implanté. En première phase, l’extraction s’étend sur 250 m2,
ou jusqu’à 450 m2 au sein de l’emprise,  et  s’encaisse de 30 à 50 cm dans le substrat
calcaire. De petites excavations ouvertes en fond de fosse témoignent de prélèvements
marginaux, mais une plus vaste, et sans doute plus profonde, semble correspondre au
cœur de la carrière. Toutes sont comblées par les fines d’extraction.
4 En seconde phase  demeure  une dépression vaste  et  superficielle,  le  bâtiment  étant
implanté au plus bas. Il comprend d’abord une cave qui s’étend sur plus de 38 m2 et
s’encaisse de 1,70 m dans le substrat calcaire.  Construite en pierre,  elle montre une
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facture remarquable, exemplaire de l’opus vittatum antique. Son sol est bétonné et ses
murs sont enduits d’un mortier lissé mais non peint. Les fragments d’enduit peint qui y
ont été recueillis, et qui semblent faire une imitation de marbre noir tacheté de vert et
de jaune, proviendraient d’une pièce qui surmontait la cave. Le bâtiment est ensuite
agrandi d’un corps de deux pièces couvrant 8,75 et 10,15 m2, de facture nettement plus
rudimentaire. Aux mêmes altitudes, le fond de la dépression garde un sol établi sur les
fines  d’extraction,  mais  aussi  un  talus  bordant  un  fossé.  Cette  limite  parallèle  au
bâtiment a été reconnue également à l’extérieur de la dépression, où elle demeure la
seule autre composante de l’occupation antique.
5 L’ensemble se trouve noyé sous des matériaux divers, pierreux et terreux, qui signalent
la  ruine  puis  la  démolition  du  bâtiment,  et  enfin  la  condamnation  de  toute  la
dépression  antique.  Riches  en  rejets  domestiques,  les  terres  qui  assurent  cette
condamnation se montrent brassées, et donc apportées dans la dépression : le mobilier
daté des Ier, IIe et IIIe s. ne se rapporte sans doute pas à l’abandon du bâtiment, mais à sa
fréquentation.
6 La dernière période d’occupation est datée, par hypothèse, du milieu du Moyen Âge.
Elle totalise une quarantaine de trous de poteau, une dizaine de fosses et deux fossés,
qui  partagent  un  comblement  de  terre  noire  mais  ne  livrent  aucun  mobilier.  Si
l’ensemble permet de reconnaître des bâtiments, et suggère une certaine structuration,
les données manquent pour le caractériser au sein de l’emprise. Il faut sans doute la
comprendre dans l’occupation médiévale reconnue à proximité.
 
Fig. 1 – Plan général
DAO : L. Le Gaillard (Inrap).
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